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Cuando los coordinadores de la Asociación Salamantina de Estudiantes de 
Farmacia nos pidieron hacer un resumen de la conferencia realizada por el Instituto 
Empresarial de Biotecnología en la pasada edición del FARMAFORUM 2015 
teníamos claro que iniciaríamos nuestro escrito felicitando a todos los participantes 
y sobre todo a los organizadores que diseñaron este evento con profesionalidad, 
rigor y proporcionando una plataforma útil y de interés para los estudiantes. Por 
eso, felicidades.
En la jornada, Juan García Soria, Director del Instituto Empresarial de 
Biotecnología y CEO del Grupo Biotech Development expuso la situación 
actual del sector biofarmacéutico, que se encuentra en un momento de cambio. 
La complejidad de la gestión del lanzamiento de nuevos fármacos y productos 
sanitarios ha originado un proceso de adaptación en la estrategia de negocio. Hoy 
existe la necesidad de incorporar profesionales altamente capacitados en la gestión 
de empresas de base biotecnológica, desde las etapas de desarrollo inicial, para 
incrementar las líneas de investigación, hasta el liderazgo global de proyectos, 
para el lanzamiento de nuevos medicamentos.
La misión del Instituto Empresarial de Biotecnología es contribuir a la genera-
ción de profesionales que ayuden a mejorar la eficacia y eficiencia de la investigación 
en el sector Salud, con el objetivo final de aumentar los servicios y productos 
destinados a mejorar el bienestar de las personas.
El Instituto Empresarial de Biotecnología presenta programas universitarios 
orientados a formar profesionales de perfil científico en la creación, gestión, 
finanzas y marketing de empresas de base biotecnológica y farmacéutica.
El próximo octubre inician el curso los Másteres en Gestión Empresarial 
Aplicada a la Biomedicina y la Biotecnología Sanitaria ofreciendo tres espe-
cializaciones según el objetivo profesional del estudiante: Máster en Project 
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Management Aplicado al sector Biotecnológico, Máster en Marketing Aplicado 
al Sector Biotecnológico y Máster en Dirección y Administración Aplicado al 
Sector Biotecnológico. 
En la línea de nuestra filosofía, todos nuestros programas de máster ofrecen la 
posibilidad de realizar prácticas en el sector para contribuir a la inserción laboral 
de nuestros alumnos.
Para aquellos que tienen dudas y quieran tomar un paso previo a la realización 
de un programa de máster también impartimos el Biotech & Business Summer 
Week, un curso intensivo de verano de introducción a la Gestión Empresarial en 
Biomedicina y Biotecnología que tendrá lugar del 6 al 11 de julio en Barcelona. 
¡En el Instituto Empresarial de Biotecnología te estamos esperando! 
Entra en www.ieb.institute y descubre más detalles sobre nuestros programas.
